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Антидопинговый и секс-контроль в триатлоне
Владимир Водлозеров
Цель: проанализировать основные положения Всемирного антидопингового кодекса, регламентирующего деятель-
ность Агентства по борьбе с использованием допинга в мировом спорте. 
Материал и методы: изучение и обобщение специальной литературы по проблеме применения запрещенных фар-
макологических веществ в спорте, анализ процедуры проведения антидопингового и секс-контроля в триатлоне. 
Результаты: рассмотрены группы запрещенных к применению в спорте фармакологических веществ, показан по-
рядок проведения процедур антидопингового и секс-контроля, а также санкции, применяемые к триатлетам при по-
ложительном результате допинг-пробы. 
Выводы: Всемирным антидопинговым Агентством запрещены к применению и внесены в особый список фармако-
логические вещества, способствующие улучшению спортивных результатов, при этом процедура антидопингового 
контроля и применяемые к спортсменам санкции при положительном результате допинг-пробы строго регламенти-
рованы Кодексом, также в сомнительных случаях при отсутствии у триатлеток сертификата дополнительно проводит-
ся секс-контроль.
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Введение
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) было 
основано 10 ноября 1999 года. В настоящее время его 
президентом является Крейг Коллинз Риди, его предше-
ственником был Джон Фэйхи.
Разработанный ВАДА Всемирный антидопинговый 
кодекс и одобренный в марте 2003 года на конферен-
ции в Копенгагене (150 страниц) является основным нор-
мативным документом, регламентирующим деятельность 
Агентства по борьбе с использованием допинга в миро-
вом спорте [9]. Также в нем оговорены права и обязан-
ности спортсмена во время процедуры антидопингового 
контроля. Придерживаться положений кодекса обязаны 
международные и национальные антидопинговые орга-
низации и агентства, т. к. он является частью Всемирной 
антидопинговой программы.
Медицинская комиссия ВАДА разрабатывает и со-
ставляет список веществ и методов, запрещенных к при-
менению в спорте. На основании результатов исследо-
ваний и других научных данных этот список ежегодно до-
полняется и уточняется.
Исполнительный комитет ВАДА на своем ежегодном 
сентябрьском заседании утверждает «Запрещенный спи-
сок». После официальной регистрации он публикуется на 
сайте ВАДА к 01 октября и вступает в силу с 01 января но-
вого года [8; 12].
«Список запрещенных веществ и методов» включает 
в себя также субстанции и методы, которые запрещены 
к использованию как в соревновательный, так и во вне-
соревновательный периоды, поскольку они способны 
улучшить физическую форму на предстоящих спортив-
ных мероприятиях или могут маскировать применение 
тех субстанций и методов, которые запрещены только 
в соревновательный период. По рекомендации Между-
народной федерации, «Список запрещенных веществ и 
методов» может быть расширен ВАДА для конкретного 
вида спорта. Запрещенные субстанции и методы могут 
быть включены либо в общую категорию «Списка», либо в 
какую-либо специальную [8].
Также после консультаций с заинтересованными 
сторонами ВАДА разрабатывает программу монито-
ринга субстанций, не входящих в «Список запрещенных 
веществ и методов», но злоупотребления которыми не-
обходимо отслеживать. Перед каждой процедурой тести-
рования оглашается список таких субстанций (вещества, 
включенные в программу мониторинга, не являются за-
прещенными). Лаборатории периодически информируют 
ВАДА о зафиксированных случаях их использования как 
в соревновательный, так во внесоревновательный перио-
ды. Подобные отчеты не содержат дополнительных све-
дений касательно конкретных проб. Агентство как мини-
мум раз в год предоставляет статистическую информа-
цию об использовании этих субстанций Международным 
федерациям и Национальным антидопинговым организа-
циям. Кроме того, ВАДА ответственно за неразглашение 
информации о спортсменах, использующих такие суб-
станции, так как их применение не является нарушением 
антидопинговых правил [1; 8; 12].
В основе применения медикаментозных средств (до-
пинга), улучшающих спортивные результаты в цикличе-
ских видах спорта на выносливость, лежат запредельная 
мобилизация и чрезмерное использование источников 
энергии в организме атлета [6].
Однако вопросы, касающиеся применения запрещен-
ных фармакологических препаратов, особых субстанций, 
антидопинговый и секс-контроль, а также применяемые к 
триатлетам санкции при положительном результате экс-
пертизы, далеко не полностью изучены.
Исследование выполнено согласно Плану НИР Харь-
ковской государственной академии физической культуры.
Цель исследования: проанализировать основные 
положения Всемирного антидопингового кодекса, регла-
ментирующего деятельность ВАДА.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть группы фармакологических препара-
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тов, запрещенных к применению в спорте.
2. Раскрыть порядок проведения процедуры антидо-
пингового контроля в триатлоне.
3. Показать специфику санкций, применяемых к три-
атлетам при положительном результате допинг-пробы.
4. Раскрыть содержание избирательного проведения 
секс-контроля в непрерывном троеборье.
Материал и методы исследования
1) изучение и обобщение данных литературных и 
Интернет-источников для оценки степени исследованно-
сти проблемы и выделения ключевых положений, лежа-
щих в основе разработанного ВАДА Всемирного антидо-
пингового кодекса;
2) анализ процедуры проведения антидопингового и 
секс-контроля в видах спорта на выносливость.
Результаты исследования и их обсуждение
В связи с тем, что во время прохождения комбини-
рованной дистанции сверхмарафона триатлетам прихо-
дится преодолевать колоссальные нагрузки, у некоторых 
спортсменов возникает соблазн использования непо-
средственно перед стартом и во время участия в сорев-
нованиях запрещенных фармакологических препаратов, 
способствующих улучшению спортивных результатов [2; 
4; 8].
Однако применение допинга отрицательно сказы-
вается на состоянии здоровья атлета, так как излишнее 
стимулирование вызывает запредельную мобилизацию и 
чрезмерное использование источников энергии в орга-
низме. При этом создаются условия для развития раз-
личных тяжелых патологических состояний, поскольку 
повышение работоспособности с помощью стимулято-
ров снижает (в отдельных случаях снимает) защитный 
механизм самосохранения человека [1; 6; 15].








стимуляторы центральной нервной системы.7) 
Однако никакие запрещенные медикаментозные 
препараты не заменят правильно построенный трениро-
вочный процесс [5; 7; 11].
Также непосредственно перед стартом запрещается 
прием сердечных средств и капель против насморка (со-
держащих эфедрин), несмотря на то, что те же медика-
менты используются врачами для лечения сердечной не-
достаточности, перенапряжения, насморка. Не рекомен-
дуется применять в процессе соревнований адреналин 
как кровеостанавливающее средство.
Для более объективного контроля за неприменением 
в соревновательный и внесоревновательный периоды за-
прещенных субстанций и методов на официальном сайте 
Федерации триатлона Украины публикуется их список с 
обзором основных изменений (запрещенный ранее ме-
тод «Усиление переноса кислорода» в настоящее время 
разрешен) [13; 14].
Так, в «Запрещенный список» были дополнительно 
включены четыре стимулятора: бенфлуорекс, пренила-
мин, метилгексанеамин, а также псевдоэфедрин (с 2003 
года применение не было запрещено в спорте), снова от-
несенный Исполнительным комитетом ВАДА, вследствие 
результатов пятилетней программы мониторинга, к дан-
ной категории как специфический стимулятор с порого-
вым уровнем концентрации в моче 150 мкг/мл [8].
Антидопинговый контроль в триатлоне. Перед на-
чалом состязаний участникам, тренерам и представите-
лям команд сообщается система отбора спортсменов, 
подлежащих антидопинговому контролю [3; 10; 13; 14]. 
Эту процедуру, как правило, проходят победители и при-
зеры соревнований, а также атлеты, определяемые жре-
бием. По окончанию прохождения дистанции указанные 
лица вместе с представителем судейской коллегии и сво-
им тренером направляются в помещение медицинской 
комиссии, где они регистрируются.
Затем в сопровождении медработника триатлет про-
ходит в смежную комнату, где заполняет предоставлен-
ную стерильную емкость мочой (нередко бывает, что у 
спортсменов возникают проблемы со сдачей мочи для 
анализа на допинг, так как за время прохождения трассы 
сверхмарафона они теряют так много жидкости вместе 
с потом, что им нечем наполнить предоставленную мед-
комиссией емкость). Далее, в присутствии официаль-
ных представителей, с помощью лакмусовой бумажки 
определяют кислотность мочи, затем разливают ее в два 
флакона, маркированные одинаковыми шифрованными 
номерами, закрывают их и опечатывают. Один флакон 
отправляют в лабораторию, а другой сохраняется в по-
мещении медицинской комиссии на случай повторной 
экспертизы.
В регистрационную карту вносятся данные спортсме-
на, у которого взята проба, а также фамилии сопровожда-
ющих лиц. Проставляются дата и время взятия анализа, 
объем и кислотность мочи, шифрованный номер флако-
нов. Правильность соблюдения всех формальностей под-
тверждается подписями присутствующих [1; 6; 8].
В химико-токсикологической лаборатории при ана-
лизе мочи (также наличие допинга может быть объектив-
но определено по анализам крови и слюны спортсмена) 
на наличие веществ, относимых к допингу, используются 
методы тонкослойной и газовой хроматографии, спек-
троскопии и т.п. (постоянно разрабатываются новые). 
Точность исследований настолько велика, что позволяет 
легко обнаружить даже минимальные дозы фармаколо-
гических веществ, запрещенных к применению (указан-
ных в статьях Всемирного антидопингового кодекса), та-
ких как:
ст. 51. СТИМУЛЯТОРЫ:
адрафинил, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, 
амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, ка-
тин (для катина проба считается положительной, если со-
держание его в моче более 5 микрограмм на миллилитр), 
клобензорекс, кокаин, диметиламфетамин, эфедрин, ме-
тилэфедрин (для эфедрина и метилэфедрина проба счи-
тается положительной, если содержание в моче более 
10 микрограмм на миллилитр), этилефрин, этиламфета-
мин, фенкамфамин, фенетиллин, фенфлюрамин, фен-
пропорекс, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермин, 
мезокарб, метамфетамин, метиламфетамин, метилен-
диоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, ме-
тилфенидат, модафинил, никетамид, норфенфлюрамин, 
парагидроксиамфетамин, пемолин, фендиметразин, 
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фенметразин, фентермин, пролшпан, селегилин, стрих-
нин и другие вещества с аналогичной структурой или ана-
логичным фармакологическим эффектом [8; 9].
ст. 52. НАРКОТИКИ:
бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (геро-
ин), гидроморфин, метадон, морфин, оксикодон, окси-
морфон, пентазоцин, петидин [8; 9].
ст. 53. КАННАБИОИДЫ:
марихуана, гашиш [8, 9].
ст. 54. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
1. Анаболические андрогенные стероиды:
а) анаболические андрогенные стероиды экзогенно-
го действия (в данном разделе «экзогенный» означает ве-
щества, которые не могут вырабатываться организмом):
андростадиенон, боластерон, болденон, клосте-
бол, даназол, дегидрохлорометилтестостерон, дель-
та 1-андростен-3,17-дион, дростанолон, дростан-
диол, флюоксиместерон, формеболон, гестринон, 
4-гидрокситестостерон, 4-гидрокси-19-нортестостерон, 
местенолон, местеролон, метандиенон, метенолон, ме-
тандриол, метилтестостерон, миболерон, нандролон, 19-
норандростендиол, 19-норандростендион, норболетон, 
норэтандролон, оксаболон, оксандролон, оксиместерон, 
оксиметолон, хинболон, станозолол, стенболон, дельта 
1-дегидротестостерон, тренболон и вещества со сход-
ной химической структурой или фармакологическими 
свойствами;
б) эндогенные (в данном разделе «эндогенный» озна-
чает вещества, которые могут вырабатываться организ-
мом), анаболические, андрогенные стероиды:
андростендиол, андростендион, дегидроэпиандро-
стерон, дегидротестостерон, тестостерон и аналогичные 
им вещества (означает «вещество, которое получается 
при модификации или изменении химической структуры 
другого вещества, но с тем же фармакологическим эф-
фектом»).
2. Другие анаболические агенты:
кленбутерол, зеранол [8; 9].
ст. 55. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ.
Запрещены следующие пептидные гормоны, включая 
их миметики, аналоги и сопутствующие факторы:
эритропоэтин (ЕРО);1) 
гормон роста (hGH) и инсулиноподобный фактор 2) 
роста (IGF-1);
хорионический гонадотропин – запрещен только 3) 
для мужчин;
гипофизарные и синтетические гонадотропины – 4) 
запрещены только для мужчин;
инсулин;5) 
кортикотропины и др. [8; 9].6) 
При получении письменного заключения лаборато-
рии о положительном результате у атлета (установлено 
применение запрещенных фармакологических препа-
ратов), руководитель команды в течение 24 часов может 
потребовать (официальной просьбой) у главного экспер-
та по антидопинговому контролю проведения повторной 
экспертизы.
Контрэкспертиза проводится другой группой спе-
циалистов, при этом могут присутствовать представите-
ли команды и сам проверяемый. Если результат второй 
экспертизы также окажется положительным, то протесты 
больше не принимаются и спортсмен дисквалифициру-
ется, а его результат аннулируется [1; 6].
Согласно пункту 2.1.2 статьи 2 «Нарушения анти-
допинговых правил» Всемирного антидопингового ко-
декса …обнаружение любого количества запрещенной 
субстанции, ее метаболита или маркера в пробе, взятой 
у спортсмена, считается нарушением антидопинговых 
правил… [9].
Первый раз триатлет дисквалифицируется на 2 года, 
а в случае обнаружения допинга в дальнейшем – пожиз-
ненно.
При не выявлении в моче контрэкспертизой запре-
щенных веществ (допинга) ее результат считается окон-
чательным.
Также в пункте 2.1.3 указанной выше статьи говорит-
ся: «В качестве исключений из общего правила в «Списке 
запрещенных веществ и методов» могут быть установле-
ны специальные критерии для обнаружения запрещен-
ных субстанций, который могут появляться в организме 
эндогенно».
Если запрещенное вещество из указанного списка 
может естественным путем вырабатываться в организме 
спортсмена, проба обязательно будет содержать запре-
щенные вещества, концентрация которых или их мета-
болитов отклоняется от обычно имеющихся в организме 
и не соответствует обычной его эндогенной выработке. 
Проба не будет считаться положительной, если атлет при-
ведет доказательства того, что концентрация запрещен-
ного вещества или его метаболитов может быть вызвана 
его патологическим или физиологическим состоянием. 
Во всех случаях (при любой концентрации) лаборатория 
сообщает о неблагоприятном результате анализа, если, 
основываясь на надежном методе, она может доказать, 
что наличие запрещенного вещества носит экзогенный 
характер [9].
В случае, когда результат лабораторного исследова-
ния не является окончательным, и нет концентрации, пре-
вращающей обычную эндогенную выработку организма, 
то соответствующая антидопинговая организация про-
водит дальнейшее расследование, если есть серьезные 
основания полагать, что был факт использования запре-
щенного вещества [1; 9].
Во Всемирном антидопинговом кодексе в пункте 10.3 
статьи 10 специально определяются особые субстанции, 
включенные в «Список запрещенных веществ и методов», 
употребление которых может рассматриваться как не-
преднамеренное, ввиду их общедоступности или сомни-
тельности их влияния на спортивные результаты. Если 
будет установлено, что спортсмен использовал данную 
субстанцию не с целью улучшения своих результатов, то к 
нему применяется одно из следующих наказаний:
– первое нарушение: минимум – предупреждение, 
максимум – 1 год дисквалификации;
– второе нарушение: два года дисквалификации;
– третье нарушение: пожизненная дисквалификация.
Тем не менее, каждый атлет (или его представитель) 
должен иметь возможность до того, как дисквалификация 
вступит в силу, предоставить обоснования для сокраще-
ния ее срока или отмены [9].
Секс-контроль в триатлоне. Наряду с антидопинго-
вым контролем на ответственных соревнованиях (чемпи-
онатах, первенствах, кубках Европы и мира, Олимпийских 
играх) в сомнительных случаях для женщин-триатлеток 
(при отсутствии сертификата) введен еще и секс-
контроль, т. е. определение их половой принадлежности.
После специальных исследований клеток эпителия 
слизистой оболочки ротовой полости (берется соскоб в об-
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ласти щеки), позволяющих обнаружить половой хроматин, 
содержащий характерную хроматиновую глыбку (присущую 
только лицам женского пола), соответствующая медицин-
ская комиссия выдает спортсменке сертификат, действи-
тельный на все время ее спортивной деятельности.
Выявленные в результате секс-контроля лица муж-
ского пола (заявленные для участия в состязаниях по 
триатлону как лица женского пола), а также спортсмены, 
не явившиеся на антидопинговый и секс-контроль, сни-
маются с соревнований и дисквалифицируются [1; 6].
Примечание. Легендарный американский велогон-
щик, семикратный победитель «Тур де Франс» (протя-
женность веломарафона 3642 км, начинается 3 июля в 
Роттердаме (Нидерланды) и заканчивается финишем 25 
июля в Париже) Лэнс Армстронг, пришедший в велоспорт 
из триатлона, где также в свое время был чемпионом, не 
прошел антидопинговый контроль, был дисквалифициро-
ван и лишен всех полученных наград, бесславно закончив 
свою спортивную карьеру.
Выводы
На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:
1. Всемирным антидопинговым Агентством запре-
щены к применению в спорте группы фармакологиче-
ских веществ, вызывающих запредельную мобилизацию 
и чрезмерное использование источников энергии в ор-
ганизме, которые способствуют улучшению спортивных 
результатов, но создают условия для развития тяжелых 
нарушений состояния здоровья вследствие снижения за-
щитного механизма самосохранения человека.
2. Процедура антидопингового контроля проводится 
в отношении победителей и призеров значимых соревно-
ваний, а также атлетов, определенных жребием, и вклю-
чает в себя регистрацию атлета, сдачу им необходимой 
порции мочи, определение ее кислотности, разделение 
пробы на два флакона, маркирование, опечатывание и 
отправку одного образца в лабораторию для выявления 
наличия либо отсутствия в нем допинга.
3. Основным видом санкций, применяемых к триат-
летам при подтвержденном положительном результате 
допинг-пробы, является дисквалификация, которая мо-
жет иметь различную по времени продолжительность (от 
1 года до пожизненной) в зависимости от преднамерен-
ности либо непреднамеренности употребления запре-
щенных веществ и наличия подобных нарушений в пред-
шествующей спортивной карьере атлета.
4. В сомнительных случаях на ответственных соревно-
ваниях по триатлону при отсутствии у лиц женского пола 
сертификата проводится секс-контроль для определения 
их половой принадлежности.
Перспективы дальнейших исследований. После-
дующие исследования будут направлены на оценку вы-
явленных фактов применения триатлетами запрещенных 
фармакологических веществ и изучение ключевых вопро-
сов, посвященных спорту, свободному от допинга.
Конфликт интересов. Автор заявляет, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Водлозеров В. Антидопінговий та секс-контроль у виді спорту триатлон. Мета: проаналізувати основні поло-
ження Всесвітнього антидопінгового кодексу, який регламентує діяльність Агентства з боротьби із використанням допінгу в світовому 
спорті. Матеріал і методи: вивчення й узагальнення спеціальної літератури з проблеми застосування фармакологічних речовин 
у спорті, аналіз процедури проведення антидопінгового та секс-контролю в тріалоні. Результати: розглянуті групи заборонених до 
застосування в спорті фармакологічних речовин, показаний порядок проведення процедур антидопінгового та секс-контролю, а та-
кож санкції, які вживаються щодо триатлетів у випадку позитивного результату допінг-проби. Висновки: Всесвітнім антидопінговим 
Агентством заборонені до використання і внесені до особливого списку фармакологічні речовини, які сприяють покращенню спор-
тивних результатів, при цьому процедура антидопінгового контролю і санкції, що вживаються щодо спортсменів при підтвердженні 
факту застосування допінгу, суворо регламентовані Кодексом, також в сумнівних випадках при відсутності у триатлеток сертифіката 
додатково проводиться секс-контроль.
Ключові слова: триатлет, Всесвітнє антидопінгове Агентство, Всесвітній антидопінговий кодекс, допінг, особливі субстанції, 
позитивний результат проби, дискваліфікація.
Abstract. Vodlozerov, V. Anti-doping and sex-control in kind of sport triathlon. Purpose: to analyze the basic provisions of the World 
Anti-Doping Code, that regulates activity of the Agency on fight against the use of dope in the world sport. Material & Methods: studying and 
generalization of special literature on the problem of use of pharmacological substances in sport, analysis of the procedure of carrying out 
anti-doping and sex-control in triathlon. Results: the groups of the pharmacological substances, which are forbidden to application in sport, 
are considered; the order of holding procedures anti-doping and sex-control, and also the sanction, which are used concerning triathletes 
in case of the positive result of doping test, are shown. Conclusions: Pharmacological substances are forbidden to use and entered in the 
special list by the World Anti-Doping Agency, which promote the improvement of sports results, at the same time the procedure of anti-doping 
control and the sanction, which are used concerning sportsmen at the confirmation of the fact of application to dope, are severely regulated 
by the Code, and also sex-control is carried out in addition in doubtful cases at absence of the certificate at triathletes.
Keywords: triathlet, World Anti-Doping Agency, the World Anti-Doping Code, dope, special substances, positive result of test, 
disqualification.
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